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Over the years, as the modern society has reached the new level, art has 
gradually got into the life of the general public. The development of society 
will certainly bring new value orientation and cultural concept.In modern 
society，mass culture and popular culture have come into vogue. Nowadays, art 
has shaken off the shackles of some conditions and begun to get closer to our 
real life, especially for public art. Public art combine art with life and 
community，art is made to adapt to ordinary people. 
Public art、general people、urban environment have a strong relationship 
between each other. The civilianization of public art urges people to pay more 
attention to improve urban environment and humanistic connotation，and it also 
reflects the value of the civilian population and public influence. 
By analyzing the development history of public art at home and abroad、the 
interaction between China's social civilian culture and public art，this article 
attempts to open a new angle of view. Considering the development of a wide 
range of values, cultural orientation, and other factors in the process of 
urbanization，the author try to research on the view of civilianization of public 
art. 
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